




te radiantem augufto e f o l i o , Sapientia » 
v irtu te  ^  M ajeftate ·> omnique decore d iv i ­
niorem Germaniae Palladem , ut accede- 
r em , fru ttu s  eloquentiae meae hifcepa­
g in is confignatos veyierabundus Nomini 
tuo fu  bfo l e  M aximo , fu p er  a fra  p lau- 
f ib i l i  adferiberem  » fo la  argumenti » Ò* 
materiae dignitas » non cothurnata orato­
ris fa cund ia  , f e d  gloriofijfim i Ducis 
MAURITIJ/Vz la u r is fu is , Ò*p rod i- 
giofis effigies adumbrata trophaeis v ia m  
inftravit. "Temere cum Icaro fo lem  pe­
terem  , dum  in fron te  panegyris Nomen 
Auguftiffimum^gfl, nifigem in is Auflriacae aquilae alis M ajeftate amo­
refecurus ducerer , & ad in v itt i Ducis M A U R l TI ] eencomia tua quam  
proxima accederem , omniquèf l e n t e  eloquentia illius prodigia tua Augufli 
animi monimenta loquerentur : f i  enim  MA UR I T I US  inim ica ver ita ti 
impietatis ca fra  velu t errantia fid erà  reliqu it, & delapfam coelo fid em  in­
v ia e  propugnavit Tu f a l  farum  opinionum commenta Non fine Coniilio, 
Numinibusque D e u m  deferens fa n a  dogmata religionis orthodoxa amplexa 
es, inflammaioque ejusdem  dilatanda ftud io  teneris. M ajeflas 0° Religio
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"e audire amat coronata, è ?  qua alias aulis p eregrin a , Tibifa b la  efl do- 
meflica pietas. Non tam augufiam  Te orbis co lit , quam D ivam . Exfci- 
difii idolum  cum  M A l i  RITI O, & aemula Helenae crucem  co lu ifli , quan­
do , quod etiamnum orbem perfonat , Adediolani ab itinere acquiefcens inter 
catera tenerrim a pietatis Jpecim ina fe r r u m  omni auro p retiofius , quod acu­
to dolore cruci affixit orbis S a lva torem , gen te acclamante f im u l ac ßupente 
in ter delicijs p lenas , & fo la tio  populi j f t  e Plantis la crym as v en era b a r is , & 
applaufus, φ* ja m  tunc à Superis ad  Regni Apofi o lici, quod in  arm is fu is  
crucem  o flen ta t, dejlmata es Coronam. Si H eroicam an im i celfitudinem  
in  M A U R I T I O  m ira tu r , Ò* utriusque Bellona fponfum  eum de- 
pradicatur. CI  u eam in imperando prudentiam  exbibuifii orbi, quam  in o- 
mne a vu m  Barcino dem irabitur , qua  Augufíiífimo abfente Conforte 
Aíarte hofles co ercu ifti, c iv es clementia f e r v d f l i , clajjibus m aria pacdfli. 
Ama&ontinum Nomen attigifli d u dum , Ò3 regiarum  idea heroidum  una 
utriusque fexus v irtu tes im p lev ifli, qua non m inus quam  C A R O L U S  
Tuus fortitudine & Conftantia orbi to ti, ad H ungaricam ardentiffim is 
é t 3 completiffitnis vo tis  applaudenti coronam , innotutfli. Si thebaam  le­
gionem  arm om m  fa ciam  M A URI TI J fui Ducis la teri adharentem  , & 
amoribus illigatam  quis magnificat i in Te M ajeJlasÒ 3 Amor uno foedere 
jungun tur , quam amor auguftam , M ajejlas effecit amabilem . AjfeBus 
cor dium  omnium con ca ien ffii, qua ipfa N umina trahis in amplexum. Si 
ergo oceanus no?t fam e)j os fo lüm  am?te s,f e d  etiam exiles r ivu lo s excipit , fu -  
flin eb is & Tu AuguíHífima I M P E R A T R I X  hac le v ia  f o l i a ,  qua  
fu b lim a r i magis non pofiun t, q u h n j i  ad  pedes Tuos quiefeant. H umile 
ne?npe omne jo l iu m  e f i , quod honoribus Tuis veS ligal efl , & in um bram  
a b it , quod  Tuam ad  lucem propius accedit. Qui tot auguflas coelo genu it 
fob o les  iThebaos att'antes M A U R Í T IUS,  Eh a l amo Tuo aquilinos p a r­
tus , imperio Cafares , H efperia Atlantes , Orbi Adon archas pollicetu r ? 
Tibi vero  v itam  , g lo r iam  , fe licita tem . Felicijfimus ego in terim  ero , j i  
fu e r o
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rer hodie à Diis im­
mortalibus, ut non è Sug-ge/tu 
hac in Baíilica,quod alias iem- 
per optabam , coram vobis
Reverendi!!im e & M agnifice 
Domine Univerfitatis Re f i  or* 
Admodùm R everende, Eximie * 
ac Clarijjime Pater Procurator * 
Inclyta natio Saxonica , Se­
natus populus que Academice. 
Sed aperto in campo coram infíruóto bene martis exerci­
tu mihi fandi perorandiquè facultas daretur , ubi de glo­
ria militum , de Thebae legionis magnanima laude , ac 
fàcratiori triumpho heroi Ducis M A U R I T 1 ] verba fa­
cere aflurgo* Nullus dubito, quin non foium martiali- 
bus caloribus in multorum militum pectoribus ignes ad­
derem , ad laureas usquè vel fanguinem prodigò decer­
tandi , verum etiam frigidos animos , folitaria corda Sc 
pallidos vultus accenderem , ut rei familiaris cura feni« 
bus atque feminis relicta Bellona fefe totos dicarent, u-
A trum-
ORATIO.
trumquè pro jufta caufa & vincere 8c cadere honorifi­
cum reputarent. Non laudarem quidem egö in militi­
bus prudentiam , quae in caftris maxime atquè bello lo­
cum habet ; cujus enìm nifi prudentis funt illa > hoítium 
confilia explorare , fua occultare ! infidias facere , aut 
vitare : hoílem emittere vel retinere : pugnam decli­
nare prorfus , aut certè caute obire : non veretur fané 
apud Homerum gloriari tllyfies, fuä prudentia apprime 
& calliditate hoíles detriumpháíTe. Tacerem militum 
fortitudinem , quam vix reperiet, qui à re militari at­
que bellica abierit* Diíputant de contemnenda morte 
multi, volumina magna dedere Philofophi·, at ubi per 
tranfennam iàltem ialutantem, vel cervicibus jamjam im­
minentem fefpiciunt-, lamentis illicò , ne dicam lachry- 
mis omnia complent , ubi miles vir exploratae virtutis > 
quamcunquè dent numina mortem , intrepidus obit* 
Non loquerer de temperantia , quam nutrit militia : fi 
enim virtus haec tribus frangitur hoftibus , fuperbia > lu­
xu , voluptate ; militia omnem frangit arrogantiam, 
quae perfonas non refpicit , militia luxum omnem to llit, 
quae Syracufanis menüs non utitur, militia mollibus non 
indulget voluptatibus , quae ferreo fub thorace magna­
nima pe&ora cuftodit. Laudarem ego hodie in militi- 
bus , atquè regio Suadae paludamento aureis intexto fi­
guris adornarem fidem pìetatemquè , quam à militia du- 
dum velut ab orco nefeio quis invido Poéta vaticinio pro- 
fcripfit. Enimverò dicite, amabo , quomodo pij non efi 
fent , qui vel ideo maximé in militiam proficifcuntur » 
ut aliorum vitia corrigantur ; quos nifi fecunda fama co­
mitetur, ordo militaris non admittit» Qui fieri pofiét 
eos à probitate recedere , qui difciplinam amant feverio- 
rem , quàm qui privatos inter parietes delitefcunt ; qui 
mortis quafi ftipendiarij eam momentis fingulis ob fpem 
praeclaram de fuperis conceptam & à confcientiae bonita­
te profedfom excipere non verentur* Prodeat aliquis, 
&: tot mihi Philofophos, tot Juris - Confultos, tot Me­
dicos pios & commendatos facris in paginis proferat, 
quot milites ibi recenfentur & athletae, & abjeéia baila 
me dedam» Quid ? fi addam incarnatae elogium fitpien-
t ìx , qvix vivae vocis oraculo teíkbatur » tatù praedaram 
fidem totius íffaelis in populo non effe * quàm Uno dun« 
taxat in milite reperiebat Atque , quae Capernaitico 
in milite fides » pietasquè jam olim à Chriífö fuit laudata » 
hodie in Divo M A U R I T I Q  illuifribuspalmis ä DEO 
fiait coronata. Congero hic laudem omnem * quam huc- 
usquè de gloria militum nafcens oratio protulit s Bc in u* 
nam Sacri Thebad Principis coronam omnia congrego ori 
namenta. Quidquid Confili; à Prudentia * Conflanti# 
à Fortitudine » Integritatis k Temperantia > Divinitatis 
à Fide, pietatequè in milite excelfum * quidquid lauda* 
bile * in hoc uno Duce velat lydium ad lapidem aurum 
virtus comprobavit. Nequè Circumfpicio * quid ad ex* 
Ornandum folifca didione M A U R I T I IÍ M Inclytae Na­
tionis Saxon ic# munere eloquar cöndigné * Divum The­
bae# legionis Principem laudaturus orator "? abundè lau­
dis fibi Confecit argumentum Dux gloríoíiífimUs * qui 
contra Maximianum pro Rege Bc Numine* contra perfi­
dam gentilitatem pro lege Bc religione, contra Conice- 
derata impiorum hört in m agmina pro Grege Bc Thebaea 
legione pugnavit fortiter, piè triumphavit. Heros Ma­
gnanime * Purpurate » Sacrate 1 qui tot ora facunda 
ab hac oratorum Sede Academicorum omnium appi au fu 
hepè benignus excepi rti ? Bc meam hodie flirtine Panegy- 
rim * Bc devotos Inclytas Nationis Saxo nie# applaufus * 
qua: te Tutelarem fuum Bc Protedorem in debiti honoris 
Vedigal pro Rege* Lege * Grege fortiter pugnantem* piè 
triumphantem depromit * Veneratur. Favete*
Verum * non eb mea collimat oratio * ut oflentet 
facundis ampla periodis > Attico concinnata lepore * 
MA UR I T !  UM pro Rege Bc Gufare, lege & patria» 
grege Bc populo fortiter dimicaflè, triumphafle. Etil 
me nunquam lateat Heröeffi hunc bellipotentem incly­
tum exercituum extitifle Gradivum* qui virefcentibus 
fua tempora lauris cingebat » populorum debellatorem 
egregium * cui Martem ipfum pluries certi ile gloria fuit* 
Vidit Gallia * Hifpania vidit Ducem hunc invidi 1Πműm 
per prortrata hofìium gradientem cadavera * pöft exant.
A % latas
latas felici labore pugnas trophaeis infignem , & in faecu. 
iorum memoriam demiratur, Aft non placebo San èlio« 
ri Duci , fi quas de profano liofte genero io Martis aufu 
mellűit palmas , inani laude contexero, Aliud dicendi 
genus depofcit, quod fiderete aemulum alaudae de impio 
Maximiano , de perfida gentilitate relatos fecunda pugna 
triumphos tuba celebret immortali, Quod ut evincam, 
magnum quid non collegiilè è terra, fed deprompfiife 
è coelo me puto , fi pro Rege aeterno , pro lege Divina, 
pro grege Thebaeo fortiter pugnantem , piè triumphan­
tem exhibeam M A  URI TI  UM, L x'gi ego , audiftis 
fàepius vos univerfi Maximianum ad fedandos Gallia; mo­
tus contra Elianum numerofum 2equè ac potentem mo­
vi ife evercitum, fulmineumqué cum holte confliótum 
inivifle, Superaverat jam Caefar alpes, & in facie nota­
tus eft inimicus miles. Voluit tunc Maximianus homo 
barbarus , gentilis, fuperfiitiofus propitios in auxilium 
vocare Deos , & ut hoitem fauftis armis profligat, prius 
Kuminibus facrificare, Ipfe primus vertice reclinato 
Deorum ad aras thura adolet, vocat in certamina Divos, 
ut Regis ad exemplum militum quisque juratam in Cae* 
íarem fidem conteftetur. Excivit hoc illuitre Caelaris 
Speótaculum aetatem omnem ac ordinem militarem, ut 
ad inania Deorum fimulacra odorifera ferret libamina , 
& lunato poplite miles omnis feie filteret venerabundum. 
Verum enimverò, Dux erat Maximiano nomine M A U ­
R I T I U S  , quem non iuperititiofus Deorum cultus 
fed vera religio in DEUM rexit 8c fuperos $ Dux erat 
M A U R I T I U S ,  qui fummarum virtutum fuprema 
attigerat culmina , aethnam imitatus nives candoris 8c fi­
delitatis in Principem cum flammis fociavit charitatis 
in DEUM , velut aethnae montis faltigio impunita cum 
nivibus ludunt incendia : Dux erat M A U R Í T I U S , 
cui non folhrn incóncuflà fortitudo & fagax prudentia 
nexu gordio confcederatae vires &c confilia iuppeditarunt 
in caítris, fed etiam illapfa caelitus virtus in clariifima 
ac fublimi quali fpecula offendit caecutientem infra fe 
Maximiani exercitum , bonorum umbras profequen- 
tem , ac larvatam mundi veritatem feèlantem, Dux
erat
erat M A U R I T I U S  fex millium ièxcen torum fex  a* 
ginca fex militum , quos Thebis oriundos fides mentium 
pietasquè adHonum in Chriilo adunavit. Non hos Cac, 
faris Majeftas 8c imperium , non jurata in Principem fi, 
des, non commilitonum exemplum , nec Deorum au- 
thoritas adducere potuit, ut Deorum limina pullarent, 
jjsdem cum Caelare facrificarent. Chriftianiifimo cum 
Duce M A i l R ITIO nefandum execrantur facrilegium, 
abominandum damnant facrificium, & ne aliorum fede, 
re contaminarentur , ab exercitu recedunt indignabundi* 
Obftupuit Maximianus. Ut haec vidit, vocat MAI T  
RITI  U M , invitat, imperat, ut cum Thebaea legione 
ad Caefarem revertatur , &; cum eo magnifica Numina 
revereatur. Sed relponlum percipite Thebae# militiae : 
fi ad arma , inquit, vocares Caeiar , fi invitares ad con, 
flictum , fi imperares , ut ad vindicandam ampliandam, 
que tui Nominis Majeftatem in hoftes enles vibremus 
& acinaces, fine mora unius vitae, quam quisque colit, 
prodigi ad augufium facratae vocis imperium obtempera­
remus 5 fed ubi vocas ad aras, invitas ad facrificia, im­
peras , ut fìólitia Numina & impia Cacodaemonum fi, 
mulacra honoremus , jubes , quod Divinam grandi ice, 
iere ferit Majeftatem , mandas, quod enutritae bene difi 
fonat rationi, imperas , quod fine Stygia temeritate fieri 
non poteft* An non pudet Venerari Deos illos, quos 
in Vulcano claudicantes , in Mercurio furtivos, in Plu­
tone infernales, iceleftos natura prodidit ? Statuam illi 
fimilem adorare , quam Amafis , ubi ab aegyptijs tan, 
quam nobilitate nulla majorum clarus, fed loco humili 
natus in primordijs fui regiminis defpiciebatur, ex aurea 
pelvi , in qua pedes convivarum abluere confueverat, 
conflatam celebri urbis loco conftituit, advocata dicHo, 
ne probans , ut Amafis Rex licèt nullo fanguinis fplen, 
dorè illufiris honore haberetur , quia foliam occupat re- 
gnum , ac Sceptrum tradlat, ficut DEUS ille impensè 
ab #gyptijs concurantibus honoraretur , licèt humili pel, 
vi conflatus fuiffet. Si mavis vefana impietate Deos hos 
adorare, animos noftros in tuam certo nusquam trahes 
lententium , qui damnata Deorum pluralitate unius
R veri
veri Numinis gloriam profitemur, magnificentiam de­
cantamus* Obftupuit mage Maximianus , ubi à The­
bano mìlite reliéhim ipretumquè fe vidi t , ac fiupore fi. 
mul Bc furore fuccenfus è veftigio jubet Thebaeam legio­
nem decimari. Attendite hic ad pugnam A* A* quam 
M A U R I T I U S  pro Rege Bc Numine contra Maximia­
num , pro lege Bc religione contra idololatriam , pro 
Grege Bc Thebaea legione fortiter confecit > ut inde tri­
umphi magnitudinem eruatis. Etfi fciebat legio fan&ifi 
fim a, quod ferreo quovis armorum genere cataphracta 
Maximiani barbaries fànguìnem fitiat » quem fundat * 
Thebaeum » & Regis purpura nitidius fulgere cupiat in­
nocenti militum imbuta cruore, attamen admotis calca­
ribus laxatìsquè habenis cucurrit ad tyrannum, ut fulgur 
aflequi videretur > vultuquè hilari ac mira è coelis hau. 
fia mentis alacritate oblatam incedit ad mortem. Audi­
te Thebaeos milites, ut neci jam proximi infultant tyran­
no : infurge impie 8c toto malignitatis fpiritu debaeha* 
re $ appara dirae inftrumenta lanienae , terrorem haec 
jhaud incutient : poterunt quidem corporis pulverem 
Bc hunc aliquando reparabilem excutere , nunquam ani­
mum pungere aut perimere. Hoc unum habuere in vo­
tis Nerones Domitiani, alijquè humani generis lanifiae po­
tius ac tortores impijifimè , quàm Principes , ut Eccle- 
fiae plantam jam laeto gemmarum partu turgentem , se­
que per vepres hilarius efferentem > vel tormentorum ite. 
ratis procellis contererent , vel diftrich) ferro radicitus 
divellerent , vel effufi fanguinis obruerent fluctibus : 
hoc idem nunc temporis meditaris Maximiane , quam­
vis hac fuppliciorum cultura ac fanquineo imbre vege­
tior efflore icat fru£tu$ datura immortalitatis. Nimirum 
vegetiores efflorefeunt Martyrum rofae , rubefeunt ele. 
gantiores effufo imbutae cruore* Uniones fumus inno, 
centiae foboles » quae non concipiuntur in conchae matris 
finu , nifi » quando fulmina aere è procelloio ruun t, Bc 
coelum repetito tonitru caedes Bc clades minatur. Herba 
fumus baiilica regia hortorum proles > quae, cum atte­
ritur , furgit vegetior* Palma fumus triumphabunda, 
quae pondere preila erigitur aitior » Bc dum ftringitur au.
gufiior,
guíKof, aUguftior dilatatur. Un tim hìc magìs in fè ο· 
culos convertit > animum rapit in admirationem > qui 
primus Rétit in bello pro Caelare terreno » primus cadere 
in pace pro Rege perenni » qui prior pro lege patria ad* 
versus inimicas phalanges acinacem acuit » prior pro lege 
Divina inimicam fentire acinacem » qui anteibat legio* 
nem decumana ad praelia > faufto omine ducere in aethe- 
reum triumphum > Thebaeo pro grege primus purpura* 
tá nece vincere anhelat MA UR I T I US ,  Sed fervavit 
Ubi Ducem Maximianus > quamvis interim decimum 
quemque hujus inclytae legionis bellatorem trucidet. 
Quis non , dum haec cerneret > exiftimaret, MAURI·* 
T Í It M animum mutaffe & fententiam > & Vel Cadaris 
blandè fevientis ille&um Majeftate > vel militum deci­
matorum cruenta nece perterritum ad trabeam veluti lui 
fceleris veniam poftuláíte > Dijsquè fuperffite cum agmi- 
ne laudis hódiam litáífe. Ita quidem ratus ed Maxi­
mianus , fed fpe fila delufum fe vidit » ubi Urtarti , fed 
adamantinam ferocienti tyranno MA U R I T I U S  objecit 
conftantiam » iuiquè voti tenacior Thebaeo Cum grege 
in fide fua detreärato Deorum cultu permanfit. Ergo 
rabienti ilmiiis Maximianus legionem integram una fpi» 
rat internecione delere, Ecqnid in arma non adurget 
M A U R I T I U S  > vim vi non repellet * contra auda  ^
cior haud ibit » Bc mortìfera tela vertet in authores ? 
poterat omnino facratiffima legio armis arma opponere > 
& invincibili muro Semiramidis adverfariorum tela retun­
dere , fed ad vocem M A ti R I T 1 j , qui Velut lacer 
Mercurius Thebaeum gregem nervosa íüadá docuit * de­
legavit , movit per gloriofam palfionis mortem ad pacis 
sethereae oleam properare $ ad vocem M A U R I T I J * 
qui velut Divinus Amphion eloquentiae lyris non The­
banos fed Thebaeos triumphantis Ecclefiae muros con- 
ftruere fuos edocuit ; ad vocem M A U R I T 1 j * qui 
velut harmonicus Arion dulci concentuum fono non 
delphinos marinos » fed Thebaeos gigantes è procellofo 
mundi pelago ad portum interminatae felicitatis tranfire 
inftruxit ; ad vocem MA UR Í T Í ]  * qui velut Galli­
canus Hercules aurea elöquenti'ä quali aureis vin&ös ca*
B a tenu«
tenulis pugiles fecum traxit ad pugnam , per pugnam 
ad triumphum ; ad vocem M A U R í TI ] , cui DEUS 
&: dicenti fubmifit verba, & laboranti animos, & facienti 
vires , &: hortanti nervos, & objurganti aculeos 5 ad 
vocem, inquam , M A U RIT Í J , Ducis inviètiifimi im­
perium abjeèta baita omnes aequo fpiritu coronatam mor­
tem excepere. Heu efferam Maximiani tyrannidem ! 
barbaram immanitatem ! non lic fevi jt Juiiinianus 
in Beilifarium, quem Ducem fuum bellicoíiííimum tot 
palmis iiluitrem , tot fpolijs onuiium , iuae gentis glo­
riam , fuorum hoflium fulmen novercantis fortunae im­
petu in communis orbis ludibrium excaecavit : magè fa’- 
vijt Maximianus in M A U R I T I U M ,  quem Duceni 
fuum fortiílimum , qui Heroem omnem ilve plauiibili 
facinorum pompa , live rerum in bello praeclare ge/fa- 
rum faftis inlignitum, feu aequo feeutus eft pede, feu 
volatu anteceifit fublimiori, nullius (celeris reum effre­
natae paffionis impulfu jugulavit. Non fic fx v ijt decan­
tatis ii Prifco faeculis in Machabaeos Antiochus, qui viri­
lem matrem feptennis ejus cum gnatis, magnanimam il­
lam hydram feptemgeminis filiorum capitibus redimitam 
furibundus Hercules conquaflàvit : magé faevijt Maxi­
mianus in M A U R I T I U M  , qui Ducem cum legio­
ne velut atlanticum parentem tot giganteis cum prolibus 
è vita fiiflulit cruenta clade peremptos. Heu fortem de­
plorandam ! etiam illuftriores anime in manium umbras 
abeunt, &c belli fplendidiores faces extinguuntur. En! 
qui tot palmas meffucre vidfcrices Thebe i pugiles ,* nunc 
cuprefius legunt parentales. Sed quo mea luètuofis in- 
ílruéta periodis decurrit oratio ? que tri fies Nen nix fi. 
Ium diètionis intercidere properant ? quis mella trahit 
ilia gloriofo in funere Martyrum purpuratorum '< dicite 
mecum laudes, inibente plaufus , accinite triumphum, 
dum Thebei pugiles inter fulmineas clades tyranni velut 
etheree uniones in finu coeli concipiuntur , velut palma 
à paffione triumphans affurgunt altius, dilatantur augu- 
ftius , velut immortalitatis Phenices accenfo è rogo ad 
vitam avolarunt immortalem , & fubaétà impietate, 
proilrata gentilitate fuper altra perennature vièto rie ado­
reas
reas decantant» Ne mortuos credatis,’ quibus fama tu«, 
bas adhuc inflat mori nefcia fortitudo : non viveret iris 
unquam , fi nunquam moreretur ièrenitas , cum ejus 
gaudium non nifi ex lachrymis ridentis olympi alatur $ 
neque librorum volumina , quae inflar aeternitatis prae­
terita cogunt effe praeièntia , tacito unquam loqueren­
tur filentio praegrandia heroum facinora , nifi pergravi 
praelo torquerentur» Quis Alcidem commendaret in cu­
nis adhuc vagientem , nifi tenella manu ferpentes praefo- 
cailet, & innocuum lac cum venenato illo anguium fan- 
guine miicuiflet ? quis cognofceret Achillem , nifi cum 
H elore dimicàflèt ? quis laudibus exciperet Jafonem, 
nifi prius pugnam cum monflris iniviflèt ? quis commen­
daret Atlantem , nifi incurvatus & pondere preflus fuis 
humeris omnium ponderum maximum fuftinuiifet ? quis 
Herculis recenferet miracula , nifi Hefperidum cuflodem 
Draconem occidiifet ? dicite laudes fortitudini invibae 
M A U R I T I ] ,  quae non in Olympico aut Pythico cer­
tamine , non in fladio graecorum aut palaefira manus at* 
que humeros , fed in exantlanda tyranni violentia ani­
mum exercuit. Inftruite plaufus laureatae magnanimita­
t i  Thebaeorum , quae non Suem Drymanthium, ut nu­
gantur poetae, neque lernaeam Itydram , nequè leonem 
hemaeum , fed ferocientem tortoris rabiem proflravit* 
Accinite triumphum Sacratae militum turmae , cui non 
ponitur obelifcus ht Caefari , non erigitur columna uC 
Antonino > non figitur tabula iit Macedoni, non defle­
bitur arcus ùt Conflanti no, non excitatur pyramis iit 
Nino , nec alius terrenae gloriae apparatus , ut alijs de 
profano hofte viboribus inflruitur , /ed fingulàre glo­
rias perennis ornamentum elaboratur > quod proprio Cla­
re fc it honore , adfeitia pompa non indiget , Heroicae 
fortiffimorum Chrifli pugilum virtuti confertum Silet 
nempe Roma ipfa , quae olim folemni pompa publicis* 
què acclamationibus Marcellos , Luculìos , Pompejos 
aliosquè delatis ex deletis hoftibus palmis inílgnitos Im­
peratores Serena fronte , hilari Vultu , ridente seque ac 
plaudente ore Marmoreo excepit in Capitolio i libi äU* 
gufta DEI Civitas, Urbs Cceleftis, vermiculata lupe*
» C ' * rum
rum regio tot hynnidicis /pirituum jubilantium choris 
M A  U R I T I  U M  cum Thebaea legione excepit piè 
triumphantem , & in purpuratis Martyrum fubielijs 
collocavit* Tacent triumphi, quos Hannibales pro Re* 
ge & Caefare , Scipiones pro lege & patria , Fabij pro 
grege ac populo orbe ftupente ac plaudente fimul condi* 
dere : ubi M A U R I T I U S  pro Rege & Numine,
lege & Religione, grege & Thebaea legione viótor in- 
fultantibus tubis triumphalibus invehitur olympi qua­
drigis plaufus citurus immortales. Grandis proiettò cce. 
leifis fidei virtus , quae fteriles faepè Regum virgas & 
Sceptra in lauros coegit virefcere, ac excrefcere in paL 
mas triumphales. Triumphavit fané fides in Dania per 
Araldum Auguilum , qui glorioius tenebrarum trans, 
fuga multo cum honore lucis arma fècutus , ut ChrL 
ilianae fidei nőmén dedit,non miniis palma vi£tor, quàm 
olea pacatus hoifili cruore fibi purpuram ad uberiorem 
nitorem tinxit. Triumphavit fides in Hiipania per Her. 
caredum, qui Hiberorum Regum oculatiffimus Argus, 
cum primum inter fuperftitionis caliginem fidei veritatem 
circumfpexit , ejusdem fplendore fuos illuftravit po­
pulos , &; de proftrato hofte viikor fuae gentis meruit 
plaufus. Triumphavit fides in Lufitania per Henri* 
cum , qui primus Majeftatem luam fidei fubmifit , 
& hoftes fibi iubjecit. Triumphavit fides in Polo­
nia per Miegislaum , qui hilari Hymenaeo regnum 
iuum fidei copulavit orthodoxae , iub cujus vexil­
lo in hoftes irruens femper inimicos profiravit , 
ftetitquè viótor. Triumphavit fides in Bohemia per 
Borivoricum , qui fylvarum traótus , furialium olim 
Monfirorum parentes in Catholicae pietatis delicias com­
mutavit , & ipfe loricà fidei communitus, hoftiles impe. 
tus coercuit, gladios hebetavit. Triumphavit fides in Sa­
xonia per Cynigillum, qu i , ut valentius caeteris impera­
ret , fidei Divinae fafces fuas fubjecit, & gemino meruit 
Coeli terraequè diademate coronari. A lt triumphavit to- 
to fides in orbe magis per M A URI TI  UM Inclytae Na­
tionis Saxonicae Tutelarem & Protectorem , $c gloriae 
lplendorem occasus nefcium fibi per eum comparavit.
Pugi-
Pugiles illi & Athletae per fidem caederunt hortem , He* 
ros hic pro fide hoftium vittima cecidit $ illi alieno 
cruore fibi tinxerunt purpuram , hic proprio cruore vi­
ctrices fibi palmas irrigavit ; illi non fine truculento 
Martis ilrepitu coronas adepti flint, hic fine murmure, 
ubi ab alio viCtus e i l , viCtor aitra premit fub corona im* 
mortalitatis.
Jo ultra triumpha nunquam gloriae tuae fatur MAU- , 
RITI  Heroum gloriofiifime , fortiffimorum fanCtiífi. 
m e, SanCtorum fortiffime ! vivunt in adamante forti­
tudinis tuae prodigia , eminent in auro tuae magnanimi­
tatis fpecimina , topatijs & amethyftis fplendorem ad­
dunt virtutum tuarum infculpta miracula. Gloriola 
Martis ac Mortis imago faClus e s , qui tam fecundo Mar­
te pugnarti $ tam facra morte triumphárti. Per te 
triumphat Rex ille Magnificus, cujus ad imperium Re­
ges & Principes accipiunt, cujus ad nutum fua reddunt 
diademata. Per te namquè illius Nomen Majeftas 
& gloria in medijs gentilium tenebris effulfit Augu- 
rta , in medijs errantium flucrtibus afliirrexit victrix 
non ioliun mortalium cordibus aureo ílylo infcripta , 
fed etiam infènfatis terris Sacrofandto cruore confignata. 
Per te triumphat lex illa adoranda,quam retroaétis tot fae­
culis cornuta facie è caelo Moyfes tulit : per te nam­
què proftrata fuperrtitione gaudet fides , deviCla impie­
tate laetatur pietas , fubaCla idololatria religio exui, 
tat. Per te triumphat grex Thebaeus coronatus in cae­
lis , per te namquè de caduca vita generofam obivit 
in mortem , de morte arturrexit in fortem immorta­
lem. Tu Dux fuifti tot pugilum ad aftra & femi· 
ta , cum quibus de horte triumphas in perpetuas ae­
ternitates, Non fic Caftor fequitur Pollucem , fi­
a it  Thebaeus grex fecutus ért M A U R I T 1 U M  for. 
titer pugnantem , piè triumphantem. Art ubi
Laurearum tuarum pondere turgida in finem feliciter 
vergit oratio 9 accipe votorum noftrorum epitome : 
ultra decreta in ccelis pro Rege , quem non habe-
C 2> mus
bus nifi CARQLUM VI. Auftriaca Conftantia Se
Fortitudine orbi imperantem» Hunc tu in longas an* 
norum feries Se auguftiilìmae ftirpis incrementa confèrva. 
Ultra decerta pro lege , ut confufis haerefeos tenebris 
verae fidei fplendor in alienigenarum cordibus oriatur , 
lites dirime , ut uno in ovili fideles conquieicant. Ul­
tra tandem decreta pro grege Academico, & cumprimis 
pro Inclyta Natione Saxonica , quae fub tutela pro­
tectionis tuae gloriatur, anniveriàrios 
tibi continuat honores.
